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La investigación es de tipo cuantitativa, no experimental con diseño descriptivo 
transversal. El objetivo planteado fue determinar los niveles de aprendizaje 
cooperativo de los estudiantes de tercer grado de primaria de las Instituciones 
Educativas del distrito de Carabayllo. La muestra es de tipo no probabilística, estuvo 
integrada por 170 estudiantes de tercer grado. Utilizándose una Escala de 
autoevaluación del aprendizaje cooperativo-AUTOCOOP 3. Las conclusiones 
refieren que existe un 54 % del total de participantes que demostraron bajo nivel en 
el aprendizaje cooperativo. La dimensión interacción cara a cara (60 %) y técnicas 
interpersonales y personales (87 %), presentaron bajos niveles en los estudiantes 
evaluados. La dimensión interdependencia positiva (50 %) y responsabilidad 
individual (70 %) presentaron un bajo nivel en los estudiantes evaluados. 
 

























The research is of quantitative type, non-experimental with descriptive cross -
sectional design. The objective was to determine the levels of cooperative learning 
of the third grade students of the Educational Institutions of the district of Carabayllo, 
Lima. The non-probabilistic sample was integrated by 170 third grade students. 
Using a Self-Assessment Scale of Cooperative Learning-AUTOCOOP 3. The 
conclusions indicate that 54 % of the total participants who demonstrated low level 
in cooperative learning exist. The dimension face-to-face interaction (60 %) and 
interpersonal and personal techniques (87 %), presented low levels in the evaluated 
students. The dimension-one interaction (60 %) and interpersonal and personal (87 
%) techniques, had low levels in the evaluated students. 
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